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 Helsingin yliopisto: European Studies (englanninkielinen ohjelma) 
 Helsingin yliopisto: Eurooppaoikeus 
 Helsingin yliopiston Avoin yliopisto: EU-opinnot 
 Itä-Suomen yliopisto: Eurooppaoikeus 
 Jyväskylän yliopisto: Eurooppa-opinnot 
 Tampereen yliopisto: Eurooppa-opinnot 
 Tampereen yliopisto: Russian and European Studies (englanninkielinen ohjelma) 
 Turun yliopisto: European Studies (englanninkielinen ohjelma) 





 Perustietoa Suomesta 
 Euroopan komission Suomen-edustusto 
 Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto 
 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus 
 European Information Network on International Relations and Area Studies: Finnish 
institute for International Affairs (englanninkielinen sivu) 
 EU-Tietoverkko (Europe Direct-tiedotuspisteet, EU-tallekirjastot, Asiantuntijaluennoitsijat) 
 
 
Tutkimusverkostot ja ajatushautomot 
 
 Ulkopoliittinen instituutti 
 CIMO (kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio) 
 Demos Helsinki 
 Arktinen keskus 
 Euroopan kuluttajakeskus 
 Young Team Europe (englanninkielinen sivu) 
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Hallinnolliset ja viralliset lähteet 
 
 Suomen ulkoasiainministeriö 
 Suomen Tasavallan Presidentin virallinen verkkosivu 
 Valtioneuvoston kanslia: EU-asiat 





 ESO Maaopas: Suomi: Englanniksi / Suomeksi 
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